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La formación de profesionales socialmente responsables en la universidad se ha conver-
tido en una misión reconocida por la UNESCO. El artículo realiza una revisión del estudio 
de la responsabilidad social universitaria desde la psicología, y desarrolla una propuesta 
novedosa de análisis para evaluar la incidencia de la educación superior en adquirir com-
portamientos de responsabilidad social, basada en un análisis de ecuaciones estructura-
les de múltiples indicadores y múltiples causas. Con base en un muestreo no probabilís-
tico accidental y un diseño de investigación de encuesta de carácter transversal, se 
administraron tres escalas: de valores humanos, de empatía multidimensional y de au-
toatribución de comportamientos socialmente responsables a 860 estudiantes de univer-
sidades iberoamericanas. Resultados: los universitarios muestran gran frecuencia de 
comportamientos socialmente responsables pero no una intencionalidad más prosocial de 
los mismos. En relación con la frecuencia de los comportamientos socialmente responsa-
EOHVLQÁX\HQODVGLPHQVLRQHVGHYDORUFRQVHUYDFLyQ\DSHUWXUDDOFDPELRMXQWRFRQODV
subescalas de empatía, toma de perspectiva y malestar personal. Respecto a la intencio-
nalidad, las variables que contribuyen a la autoatribución de comportamientos social-
PHQWHUHVSRQVDEOHVVRQODVGLPHQVLRQHVGHYDORUFRQVHUYDFLyQ\DXWRWUDVFHQGHQFLDMXQ-
to con las subescalas de empatía y fantasía. Conclusión: esta investigación aporta 
conocimientos acerca de las variables psicológicas que incidirían en ser socialmente res-
ponsable y permite, de esta forma, atender desde la universidad el impacto de la forma-
FLyQGHSURIHVLRQDOHVFXDOLÀFDGRV\FRQDOWDFRQVLGHUDFLyQDVXGHEHUFRQODVRFLHGDG
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Una de las funciones de la educación superior (ES) es habi-
OLWDUDODFLXGDGDQtDSDUDHOHMHUFLFLRGHFDUJRV\UHVSRQVD-
bilidades en altas instancias de organismos de gestión en la 
Administración Pública, la empresa privada y el sector so-
cial. La UNESCO (1998, 2009) ha incidido en la importancia 
GHSUHVWDUDWHQFLyQDSULQFLSLRVpWLFRV\YDORUHVHQODIRU-
mación de profesionales en la etapa universitaria; temática 
presente en el informe Desarrollo y Selección de Competen-
cias (OECD, 2005) que recalca la necesidad de que la ES 
SRQJDpQIDVLVHQYDORUHV\FRPSHWHQFLDVFRPRODHPSDWtD\
la madurez moral.
Bolívar (2005) considera la formación universitaria para 
HOHMHUFLFLRSURIHVLRQDOSRUVXQDWXUDOH]DFRPRXQDDFWLYL-
dad moral, donde los aspectos cognitivos, morales y habili-
dades prácticas se fusionan ineludiblemente. En este senti-
do, Martí y Martí-Vilar (2010b) realizaron un ensayo en el 
que aportaron una aproximación a modelos de una ciudada-
QtD pWLFD \ UHVSRQVDEOH \ FyPR VH SXHGH GHVDUUROODU XQD
responsabilidad social (RS) moral en la educación.
Según revisión de la literatura acerca de los estudios rela-
tivos a la RS universitaria desde la formación de RS en estu-
diantes, Martí-Vilar et al. (2011) detectaron que, desde la 
psicología, el estudio de la RS universitaria del estudiante 
universitario se ha abordado escasamente, con aportes de 
WUDEDMRVTXHDQDOL]DQODLQÁXHQFLDGHORVHVWXGLRVXQLYHUVLWD-
rios en la formación y desarrollo de habilidades y competen-
FLDVTXHSRVLELOLWHQODIRUPDFLyQGHSURIHVLRQDOHVTXHHMHU-
zan una ciudadanía responsable (De la Calle, 2009), y una 
OtQHDGHWUDEDMRVTXHUHODFLRQDQFRQVWUXFWRVSVLFROyJLFRVTXH
fundamentarían el comportamiento de RS (Navarro, 2003).
(OSUHVHQWHWUDEDMRVHGHVDUUROODDSDUWLUGHOPRGHORGH
Navarro (2006), quien propone que los comportamientos 
morales y la inteligencia social están asociados al desarrollo 
de comportamientos socialmente responsables (CSR), im-
plicando factores cognitivos y emocionales. Navarro (2003) 
VHxDOyODHWDSDGHODDGROHVFHQFLDMXYHQWXGSDUDODIRUPD-
ción en valores prosociales, ya que la madurez de emocio-
nes y sentimientos hacia los demás favorece el grado de 
madurez psicológica y del razonamiento moral, siendo en la 
etapa universitaria cuando se alcanzan las bases necesarias 
para una autonomía socialmente responsable.
3RVWHULRUPHQWH1DYDUURDÀUPyTXHOD56VHGHEHHMHUFHU
\ FRQFUHWDU D WUDYpV GH FRQGXFWDVPRUDOHV TXH SHUPLWDQ
HVWXGLDUGHPDQHUDREMHWLYDVLVHHVVRFLDOPHQWHUHVSRQVD-
ble. Expresa que son “comportamientos socialmente respon-
sables aquellas conductas, que pueden darse en diferentes 
ámbitos, que tienen a la base una intención orientada hacia 
HOELHQHVWDUGHWRGRV\TXHVHHMHUFHQFRQXQDGHWHUPLQDGD
frecuencia” (Navarro, 2006, p. 86).
Por otra parte, Martí y Martí-Vilar (2010a) y Martí, Martí-
Vilar y Puerta (2011) proponen desde la psicología básica y 
la neuropsicología que los constructos de valores y la empa-
tía subyacen como procesos psicológicos que conducen a 
HMHUFHUXQD56)XQGDPHQWDQGRODSURSXHVWDFRQEDVHHQOD
GHÀQLFLyQ GH 6FKZDUW]  VH HQWLHQGHQ ORV YDORUHV
como metas deseables y transituacionales, ligadas al afec-
to, que sirven como principios en la vida de una persona 
guiando la selección o evaluación de las acciones hacia los 
demás, determinando el autoconcepto. Al comprender que 
HQORVYDORUHVFRQÁX\HQHPRFLRQHV\FRJQLFLRQHVTXHJXtDQ
hacia un patrón de acción social, un constructo relevante es 
la empatía la cual, de acuerdo con el modelo multidimen-
VLRQDOGH'DYLVFRQVLVWHHQHOFRQMXQWRGHFRQVWUXF-




Training socially responsible professionals at university level has become a UNESCO-
UHFRJQL]HGPLVVLRQ7KLVSDSHUUHYLHZVWKHVWXG\RI$FDGHPLF6RFLDO5HVSRQVLELOLW\IURP
the Psychology standpoint, and develops a novel analysis approach for assessing the 
impact of higher education in acquiring social responsibility behaviors, based on a MIMIC 
DQDO\VLV 7KUHH VFDOHV ZHUH DGPLQLVWHUHG EDVHG RQ DQ DFFLGHQWDO QRQSUREDELOLVWLF
sampling and a transversal survey research: human values, multidimensional empathy 
and self-attribution of socially responsible behaviors. The sample included 860 students 
IURP,EHUR$PHULFDQ8QLYHUVLWLHV7KHUHVXOWVVKRZWKDWXQLYHUVLW\VWXGHQWVGLVSOD\DKLJK
frequency of socially responsible behaviors but not a more prosocial intentionality in 
WKHVHEHKDYLRUV$VUHJDUGVIUHTXHQF\VFDOHRIVRFLDOO\UHVSRQVLEOHEHKDYLRULQÁXHQFHLV
HYLGHQW RI YDOXH GLPHQVLRQV VXFK DV FRQVHUYDWLRQ DQG RSHQQHVV WR FKDQJH ZLWK WKH
subscales of empathy perspective taking and personal distress. Regarding the intentionality 
scale, the variables that contribute to the self-attribution of socially responsible behavior 
DUHYDOXHGLPHQVLRQVFRQVHUYDWLRQDQGVHOIWUDQVFHQGHQFHDORQJZLWKWKHVXEVFDOHVRI
empathy appertaining to fantasy. Conclusion: This research provides information on the 
psychological variables that have implications for humans to be socially responsible, 
ZKLFKZLOODOORZWKH8QLYHUVLW\WRUHVSRQGWRWKHLPSDFWRIWUDLQLQJTXDOLÀHGSURIHVVLRQDOV
ZLWKJUHDWUHVSHFWWRWKHLUGXW\LQWKHVRFLHW\
Copyright © 2011, Konrad Lorenz University Foundation. Published by Elsevier España, 
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persona y evaluaciones afectivas y cognitivas que inciden 
en dar una conducta prosocial.
Remitiendo a estudios anteriores que vinculan empatía y 
&65*XWLpUUH](VFDUWt\3DVFXDOHQFRQWUDURQHQXQ
estudio con escolares de centros educativos de la Comuni-
dad Valenciana (España), que la conducta prosocial, la em-
SDWtD\ODDXWRHÀFDFLDSUHGLFHQSRVLWLYDPHQWHODUHVSRQVD-
bilidad personal y social.
Las relaciones de la empatía aparecen como el principal 
motivador de la prosocialidad, en sus componentes cogniti-
YRV\HPRFLRQDOHV0HVWUH3pUH]'HOJDGR6DPSHU	0DU-
Wt9LODU6KXOW]6HOPDQ	/D5XVVRSDUDTXLH-
QHV OD HPSDWtD MXHJD XQ URO FODYH HQ HO GHVDUUROOR GH OD
comprensión social favoreciendo la prosocialidad y sirvien-
do de fundamento para las relaciones personales. El estudio 
GHODLQÁXHQFLDGHODHPSDWtDHQYDORUHVHQXQLYHUVLWDULRV
ha recibido especial atención y se han encontrado relacio-
nes entre las dimensiones de valores de autotrascendencia 
con subescalas de empatía cognitiva y emocional (Myyry, 
0\\U\-XXMlUYL	3HVVR6LOIYHU+HONDPD/|Q-
QTYLVW	9HUNDVDOR
Siendo la universidad un espacio donde aprender los va-
ORUHVGHXQDSURIHVLyQ6FK|QUHVDOWyODLPSRUWDQFLD
GHWRPDUFRQFLHQFLDGHORVFRQÁLFWRVGHYDORUTXHFRQOOHYDQ
algunas de las actuaciones profesionales, orientadas hacia 
HOSURSLRLQWHUpVRHOELHQFRP~Q3RUHOORHO&65HVREMHWR
de estudio desde la psicología con respecto a los valores y 
la empatía multidimensional, contribuye a profundizar in-
vestigaciones que presentan la interacción de la relación 
entre la empatía y los valores como constructos necesarios 
SDUDODSURVRFLDOLGDG0LNXOLQFHU	6KDYHU
Este artículo, de tipo exploratorio y predictivo (Ato, Ló-
SH]	%HQDYHQWH  VH VLW~DGHQWUR GH XQD VHULH GH
HVWXGLRVFHQWUDGRVHQFyPRORVYDORUHV\ODHPSDWtDLQÁX\HQ
en la RS de los estudiantes universitarios, siguiendo la línea 
GH0\\U\HWDO\1DYDUUR%RHUR-LPpQH]7DSLD+R-
llander, Escobar, Baeza y Espina (2010). En el presente estu-





la empatía sobre la autoatribución de CSR en la escala 
de frecuencia.
2.$QDOL]DUODLQÁXHQFLDGHODVGLPHQVLRQHVGHYDORUHV\GH
la empatía sobre la autoatribución de CSR en la escala 
de intencionalidad.
3.(VWXGLDUODLQÁXHQFLDGHODVGLPHQVLRQHVGHYDORUHV\GH
la empatía sobre la autoatribución de CSR, considerando 
tanto la escala de frecuencia como la de intencionalidad.
Método
Diseño
El estudio utilizó un diseño de investigación de encuesta, 
dado su carácter transversal y predictivo (Ato et al., 2013).
Participantes
La muestra está compuesta por 860 estudiantes de univer-
sidades públicas y privadas de España, Chile, Colombia y 
Perú, cuyas características principales se presentan en la 
tabla 1.
El tipo de muestreo utilizado es no probabilístico y acci-
dental, dado que es de conveniencia. La participación en el 
estudio fue decidida por docentes o grupos de investigación 
HQFDGDXQLYHUVLGDGHQIXQFLyQGHVXLQWHUpVHQHOPLVPR
para permitir que además del estudio internacional cada 
XQLYHUVLGDG SXHGD WUDEDMDU GH PDQHUD LQGHSHQGLHQWH ORV
UHVXOWDGRVHQIXQFLyQGHVXLQWHUpVHQHOiPELWR
,QVWUXPHQWRV
Los estudiantes respondieron a un cuestionario de variables 
VRFLRGHPRJUiÀFDVSDtVGHRULJHQXQLYHUVLGDGVH[RHGDG
titulación, curso) y, posteriormente, a tres instrumentos va-
lidados en investigaciones internacionales:
&XHVWLRQDULRGHYDORUHVGH6FKZDUW]
(OFXHVWLRQDULRGH6FKZDUW]FRQVWDGHtWHPVTXH
corresponden a diez dominios de valor agrupados en dos 
dimensiones bipolares. A cada uno de los ítems se le asocia 
XQDHVFDODDVLPpWULFDGH DHQ ODTXHHO VXMHWRGHEH
señalar la importancia de dicho valor como principio-guía 
en su vida. Los ítems se distribuyen en dos dimensiones bi-
polares: autopromoción versus autotrascendencia y apertu-
Tabla 1 Descripción de las características de la muestra
Colombia Chile España Perú Total
Edad media (desviación típica)   21.8 (1.9) 20.1 (1.9) 20.9 (1.9)
Sexo
+RPEUH 45.8% 44.6 12.9 22.4 30.9
0XMHU 54.2% 55.4   69.1
Rama titulación
Empresariales 43.4%  10.2% 15.2%
Ciencias sociales 28.9%  89.8% 100% 
Ingeniería   12.4%
Total alumnos 249 148 186  860
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ra al cambio versusFRQVHUYDFLyQ/DÀDELOLGDGPHGLDQWHHO




El instrumento de Davis (1980) mide cuatro dimensiones de 
ODHPSDWtDDWUDYpVGHtWHPVREWHQLpQGRVHSXQWXDFLRQHV
independientes para: (1) toma de perspectiva (TP); (2) 
preocupación empática (PE); (3) malestar personal (MP), y 
(4) fantasía empática (FS). Las subescalas toma de perspec-
WLYD\IDQWDVtDVRQFODVLÀFDGDVSRUHODXWRUFRPRFRJQLWLYDV




Cuestionario de autoatribución de comportamientos 
socialmente responsables
Este instrumento de Davidovich et al. (2005) consta de dos 
escalas. La escala 1 (E1) mide la frecuencia de realizar CSR 
y la escala 2 (E2), la intención de tales comportamientos. 
Cada escala cuenta con diez dimensiones con 40 ítems cada 






La administración de los instrumentos fue realizada entre 
ORVPHVHVGHMXOLR\RFWXEUHGHPHGLDQWHODSODWDIRU-
PDYLUWXDOGHOD8QLYHUVLWDWGH9DOqQFLD´ $XODYLUWXDOµHQOD
cual se instalaron los instrumentos utilizados. De esta for-
ma, se facilitaba un enlace de acceso a cada participante. 
Cada facultad que participaba contaba con un docente que 
HMHUFtDGHFRRUGLQDGRU\H[SOLFDEDODIRUPDGHFXPSOLPHQ-
tar los cuestionarios. El procedimiento fue estandarizado, 
aplicándose de igual manera vía acceso a computador co-
nectado a Internet por cada estudiante con independencia 
del país.
Análisis de datos
Los análisis de datos son estadísticos descriptivos y regre-
sión lineal múltiple, obtenidos mediante el programa SPSS 
22.0, y además, un modelo de ecuaciones estructurales, 
PHGLDQWHHOSURJUDPD03OXV
En cuanto a la construcción del modelo de ecuaciones 
estructurales, se ha utilizado un modelo de ecuaciones es-
tructurales de múltiples indicadores y múltiples FDXVDVȩ
-RUHVNRJ	*ROGEHUJHU0XWKpQȩTXHUHFRJH
la relación entre las cuatro dimensiones de valores y las 







WHUtVWLFDVGHODŲ2. En nuestro caso, a partir de las diversas 
recomendaciones, se ha seleccionado el error medio cua-
drático de aproximaciónHQHOTXHXQEXHQDMXVWHHVXQ
YDORUMXQWRFRQVXLQWHUYDORGHFRQÀDQ]DDO\VX
SUREDELOLGDG HO tQGLFH GH DMXVWH FRPSDUDWLYR GRQGH VH
FRQVLGHUDQFRPRXQEXHQDMXVWHYDORUHV! HO UHVLGXR
cuadrático medio, que con valores < .05 indica un buen 
DMXVWHGHOPRGHOR
3UHYLDPHQWHDODXWLOL]DFLyQGHHVWDVWpFQLFDVGHDQiOLVLV
de datos, dada las características de la muestra, se consideró 
SHUWLQHQWHVLGLÀHUHQHQWUHVtORVJUXSRVGHHVWXGLDQWHVSDU-
ticipantes (Chile, Colombia, España y Perú) en los construc-
WRVREMHWRGHOHVWXGLRDXWRDWULEXFLyQIUHFXHQFLDDXWRD-
tribución-intencionalidad, valores y empatía). Para ello, se 
FRQÀJXUDURQ JUXSRVPHGLDQWH OD LQWHUVHFFLyQ GH OD SURFH-
dencia del grupo (Chile, Colombia, España y Perú), sexo 
KRPEUH\PXMHU\HGDGDxRV\!DxRVSXHVFRPR
sugieren Meyers, Gamst y Guarino (2006), la adición de varia-
bles independientes a un estudio supone un incremento de la 
validez ecológica. Para tal propósito se ha utilizado el análi-
sis de varianza (ANOVA) y el análisis multivariante de la va-




cuados para el análisis multigrupo.
Para realizar los análisis, la pregunta se ha centrado en la 
LQWHUDFFLyQ GH ODV WUHV YDULDEOHV 7DEDFKQLFN 	 )LGHOO
2001), no considerándose otras variables independientes 
SRUHOSUREOHPDGHOWDPDxRGHODVFHOGDV+DLUHWDO
7DEDFKQLFN	)LGHOO$VLPLVPRVHFRQVLGHUDURQ ORV
cuatro constructos por separado, siguiendo la sugerencia de 
Stevens (2009).
En concreto, en la frecuencia en autoatribución de CSR, 
a partir del ANOVA realizado no se encontraron diferencias 
en la interacción (F3 = 1.403, p  &RQHOFRQVWUXFWRLQWHQFLRQDOLGDGHQDXWRDWULEXFLyQGH&65GHVSXpVGHUHDOL-
zar el ANOVA no se determinaron diferencias en los grupos 
creados (F3  p = .925). En relación con el constructo 
valores se llevó a cabo un MANOVA con las cuatro dimensio-
nes y no se obtuvieron diferencias en la interacción (Lamb-
da de Wilks, F)= .990, p = .622). Asimismo, se realizó 
un MANOVA con las cuatro dimensiones de empatía, sin ha-
OODUGLIHUHQFLDVVLJQLÀFDWLYDV/DPEGDGH:LONV F= 
.606, p = .839). Por consiguiente, se puede considerar que 
ORVJUXSRVQRGLÀHUHQHQORVFRQVWUXFWRVFRQVLGHUDGRV\VL-
guiendo la estrategia analítica propuesta por Peugh (2010) 
VHSXHGHQXWLOL]DUODVWpFQLFDVSURSXHVWDV
Resultados
Descripción de la autoatribución de 
comportamientos socialmente responsables, 
ORVYDORUHVEiVLFRV\ODHPSDWtD
La escala de frecuencia en el cuestionario de autoatribu-
ción de comportamientos socialmente responsables (CACSR) 
en los estudiantes se sitúa en una puntuación media-alta 
(tabla 2), entre las categorías a veces y casi siempre, con 
poca variabilidad en las respuestas de los estudiantes.
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La escala de intencionalidad del CACSR presenta una 
puntuación media situada en la categoría de a veces, en un 
valor medio de la escala. Las respuestas de los estudiantes 
VRQKRPRJpQHDVFRPRVHSXHGHDSUHFLDUHQODWDEOD
En cuanto a las cuatro dimensiones de valores básicos 
GHODHVFDODGH6FKZDUW]HQFRQMXQWRVHFRQFHGHPXFKD
importancia a los cuatro valores del modelo considerado. 
La puntuación media en todas las dimensiones se sitúa en 
el valor 5, con una puntuación ligeramente superior en 
autotrascendencia, lo que señala la mucha importancia 
que dan los estudiantes a las dimensiones. La variabilidad 
de la muestra apunta homogeneidad en las cuatro dimen-
siones.
Referente a la empatía, la subescala de toma de perspec-
tiva (PT) presenta una puntuación más alta, seguida de 
preocupación empática (EC), fantasía (FS) y malestar per-
sonal (PD). Las cuatro subescalas presentan una alta varia-
bilidad, lo que apunta a una cierta heterogeneidad de las 
respuestas de los estudiantes.
,QÁXHQFLDGHORVYDORUHV\GHODHPSDWtDHQOD
IUHFXHQFLDHLQWHQFLRQDOLGDGGHDXWRDWULEXFLyQ 
de comportamientos socialmente responsables
(QHVWHDSDUWDGRVHHVWXGLDODLQÁXHQFLDVREUHHO&$&65GH
las dimensiones de valores y las escalas de empatía, tanto 
en la escala de frecuencia (E1) como en la escala de inten-
cionalidad (E2). Para ello, se han realizado sendos modelos 
de regresión lineal múltiple completos o de introducción 
simultánea (Ato et al., 2013), en el cual se introducen todos 
los predictores a la vez.
Las variables criterio son las dos escalas de comporta-
mientos responsables, una en cada modelo, y las variables 
predictoras en ambos modelos son las dimensiones de los 
valores básicos y las de la escala de empatía.
En referencia a la E1 del CACSR (tabla 3), el modelo de 
UHJUHVLyQKDUHVXOWDGRVLJQLÀFDWLYRF8,844= 8.822, p
Las dimensiones conservación, la subescala toma de pers-
pectiva, la dimensión apertura al cambio y malestar personal 
VRQVLJQLÀFDWLYDVGHPD\RUDPHQRULQÁXHQFLDHQIUHFXHQFLD
de CSR. Respecto a los valores, la dimensión conservación 
presenta una relación positiva con realizar comportamientos 
GHUHVSRQVDELOLGDGPLHQWUDVTXHODDSHUWXUDDOFDPELRLQÁX-
ye negativamente. Las correspondientes a las escalas de em-
patía presentan una relación positiva en la dimensión cogni-
tiva (PT) mientras que negativa en la dimensión emocional 
(PD). El modelo explica un 6.8% de la varianza (R2DMXVWDGD 
0,068), con lo cual el tamaño del efecto se puede considerar 
mediano (Fritz, 0RUULV	5LFKOHU 2012).
En referencia a la E2 del CACSR (tabla 4), el modelo de 
UHJUHVLyQKDUHVXOWDGRVLJQLÀFDWLYRF14,844 = 8.865, p < .000). 
La dimensión de valor autotrascendencia, la subescala em-
pática de fantasía (FS), las dimensiones de valor conserva-
FLyQ\DSHUWXUDDOFDPELRVLJQLÀFDWLYDVGHPD\RUDPHQRU
LQÁXHQFLD'HODVFRUUHVSRQGLHQWHVDORVYDORUHVGRVUHOD-
ciones son en sentido positivo (autotrascendencia y conser-
vación) y la otra en negativo (apertura al cambio). Referen-
te a la subescala de la empatía (FS), la relación hallada es 
negativa. El modelo explica un 6.6% de la varianza (R2DMXV-
tada = 0.066), con lo cual el tamaño del efecto se puede 
considerar mediano (Fritz et al., 2012).
,QÁXHQFLDGHORVYDORUHV\GHODHPSDWtDHQOD
autoatribución de comportamientos socialmente 
responsables
En este apartado se presenta la relación de las dimensiones 
de valores y las escalas de empatía con el CACSR. Para ello, 
se ha construido un modelo de ecuaciones estructurales de 
múltiples indicadores y múltiples causas, con una variable 
ODWHQWHȩDXWRDWULEXFLyQGH&65ȩ IRUPDGDDSDUWLUGH ODV
escalas de frecuencia e intencionalidad. Como variables co-
variadas se han propuesto las cuatro dimensiones de valores 
y las cuatro subescalas de empatía.
(O PRGHOR PXHVWUD XQ EXHQ DMXVWH WDEOD  'H HVWH
PRGRDXQTXHODŲ2 DMXVWDGDUREXVWDHVVLJQLÀFDWLYDORVGH-
más indicadores considerados (error medio cuadrático de 
aproximación, tQGLFHGHDMXVWHFRPSDUDWLYR y SRMR) mues-
WUDQXQDMXVWHDGHFXDGRORTXHFRQVWLWX\HXQPRGHORVDWLV-
factorio.
Desde la perspectiva del modelo de medida, como se 
DSUHFLDHQODÀJXUDODYDULDEOHODWHQWHHVWiELHQUHSUH-
Tabla 2 Estadísticos descriptivos de los instrumentos
Cuestionario de autoatribución de 
comportamientos socialmente responsables
Media Desviación típica Asimetría Curtosis
Escala 1 3.54  -.05 .429
Escala 2 3.24 0.51 -.80 1.568
Valores básicos
Autopromoción 4.94 .84  .24
Autotrascendencia 5.48   1.33
Apertura cambio 5.00 .80  -.21
Conservación 5.05   .39
Empatía
Toma de perspectiva 18.85 4.12 -.11 -.33
Preocupación empática 18.43 4.28 -.29 -.06
Malestar personal 11.16 4.43 .08 -.16
Fantasía empática 15.52 5.19 .16 -.41
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sentada por las dos escalas consideradas de autoatribución 
GH&65DGHPiVGHVHUFODUDPHQWHVLJQLÀFDWLYRV(VWRLQGL-
ca una estructura de medida satisfactoria.
)LQDOPHQWHODVYDULDEOHVFRYDULDGDVÀJTXHLQÁX\HQ
en la autoatribución de CSR son autotrascendencia, apertu-
ra al cambio y conservación en las dimensiones de valores, 
mientras que en la empatía son las subescalas de toma de 
perspectiva y fantasía, ambas vinculadas a la dimensión 
cognitiva del modelo de Davis (2006). La dimensión de con-
servación es la que presenta una mayor relación, seguida de 
autotrascendencia, fantasía, apertura al cambio y, en me-
nor medida, la subescala toma de perspectiva muestra 
menor relación con los CSR. Respecto a las dimensiones de 
valores, dos relaciones son en sentido positivo (autotras-
cendencia y conservación) y la otra en negativo (apertura al 
cambio), mientras que en la empatía la subescala de la em-
patía fantasía presenta una relación negativa y positiva en 
toma de perspectiva.
(OPRGHORSURSXHVWRH[SOLFDXQ R2   GH OD
autoatribución de CSR, lo que evidencia un tamaño del 
efecto grande (Fritz et al., 2012).
'LVFXVLyQ\FRQFOXVLyQ
El análisis de los resultados descriptivos sitúa a la población 
REMHWRGHHVWXGLRIUHQWHDVXVSULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDV
De esta forma, en la autoatribución de CSR (CACSR), las 
puntuaciones obtenidas en ambas escalas señalan un valor 
medio-superior en la frecuencia de comportamientos que 
Tabla 3 Modelo de regresión entre frecuencia de autoatribución de comportamientos socialmente responsables 
y las dimensiones de valores básicos y empatía
B Error típ. Beta T Sig.
Constante 3.119 .125  .000
Autopromoción -.038 .022 -.086  
Autotrascendencia .052 .029 .095 1.809 
Apertura cambio -.040 .020  -2.040 .042
Conservación  .022 .185 3.526 .000
Toma de perspectiva .009 .003  2.539 .011
Fantasía empática -.004 .003  -1.554 .120
Preocupación empática .006 .003  1.681 .093
Malestar personal  .003 -.083 -2.313 .021
Tabla 4 Modelo de regresión entre intencionalidad de autoatribución de comportamientos socialmente responsables 
y las dimensiones de valores básicos y empatía
B Error típ. Beta T Sig.
Constante   15.216 .000
Autopromoción -.022 .030 -.036  .461
Autotrascendencia .116 .039 .153 2.933 .003
Apertura cambio -.058  -.092 -2.148 .032
Conservación  .031 .134  .011
Toma de perspectiva .008 .005 .063 1.643 .101
Fantasía empática -.014 .004  -4.029 .000
Preocupación empática .003 .005 .028  .484
Malestar personal .001 .004 .011 .294 
Tabla 5 ÌQGLFHVGHDMXVWHGHl modelo: r2 robusta, error medio cuadrático de aproximación, tQGLFHGHDMXVWHFRPSDUDWLYR 
y residuo cuadrático medioestandarizado
r2 robusta RMSEA
r2 g.l. p RMSEA Int 90% p CFI SRMR
  .006 .046  .56 .96 .014
&),tQGLFHGHDMXVWHFRPSDUDWLYR506($HUURUPHGLRFXDGUiWLFRGHDSUR[LPDFLyQ6505UHVLGXRFXDGUiWLFR
medioestandarizado.
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en la intencionalidad de los mismos. En relación con la fre-
cuencia, la realización de los comportamientos descritos se 
da a veces y casi siempre; mientras que en la escala de in-
tencionalidad, la media los sitúa entre no tener clara la 
intención y un EHQHÀFLRRULHQWDGRD ODVGHPiVSHUVRQDV. 
Cabe resaltar que ambas puntuaciones son similares a las 
obtenidas en Chile en un estudio interuniversitario realiza-
GRSRU1DYDUURHWDOHQHOFXDOVHUHÁHMDODSUHRFX-
pación por analizar cuáles serían las variables en las que 
intervenir para promover una mayor tendencia para tener 
la intención de ser socialmente responsable.
Respecto a las puntuaciones medias obtenidas en el cues-
WLRQDULRGHYDORUHVFXHVWLRQDULRGH6FKZDUW]VHREVHUYDQ
resultados similares a estudios previos señalando posiciona-
mientos que sirven a intereses individualistas opuestos a los 
YDORUHVTXHVLUYHQDLQWHUHVHVFROHFWLYLVWDV*ULPDOGR	0H-
rino, 2009). La dimensión con mayor puntuación media es 
autotrascendencia, caracterizada por valores como amis-
tad, amor, sentido en la vida; seguida de las dimensiones de 
conservación relacionada con preservar el orden social, res-
peto a las tradiciones, ser una persona moderada, acepta-
ción de la vida y humildad. Las puntuaciones medias meno-
res corresponden a apertura al cambio y autopromoción 
referentes a los dominios de poder, logro personal, relacio-
nados con valores como poder social, reconocimiento, ri-
queza.
En cuanto al índice de empatía (Interpersonal Reactivity 
Index), en los análisis descriptivos en las subescalas empá-
ticas, las puntuaciones medias en toma de perspectiva, que 
VHUHÀHUHDODFDSDFLGDGFRJQLWLYDSDUDFRPSUHQGHUDODV
demás personas y situaciones, y la subescala preocupación 
empática, que atiende al sentimiento de simpatía o identi-
ÀFDFLyQHPRFLRQDOFRQRWUDSHUVRQDRVLWXDFLyQPXHVWUDQ
una alta puntuación en comparación con las subescalas de 
IDQWDVtDOLJDGDDLGHQWLÀFDUVHFRJQLWLYDPHQWHFRQVLWXDFLR-
QHVRSHUVRQDVÀFWLFLDV\PDOHVWDUSHUVRQDOTXHHVHQWHQ-
dida como angustia o malestar por la exposición a emocio-
nes de otras personas o situaciones; señalando que en 
FRPSDUDFLyQFRQHVWXGLRVHQHVWXGLDQWHV0DUWt9LODU	3DO-
ma, 2010; Mestre et al., 2004) se da un aumento en las 
subescalas toma de perspectiva y preocupación empática, y 
un descenso en fantasía y malestar personal consecuente a 
mayor edad.
$WHQGLHQGRDOVHJXQGRREMHWLYRVHGHPXHVWUDODLQÁXHQ-
cia de las dimensiones de valor y las subescalas de empatía 
en las escalas de frecuencia e intencionalidad del CACSR.
(Q UHODFLyQ FRQ OD HVFDOD GH IUHFXHQFLD DFHUFD GH TXp
YDORUHV PRWLYDQ \ GLÀFXOWDQ UHDOL]DU GH IRUPD FRQWLQXDGD
CSR, así como al efecto que se produce de la empatía, ofrece 
resultados coincidentes con estudios previos (Batson, 2010; 
(LVHQEHUJ6FKZDUW]$TXHOORVHVWXGLDQWHVTXH
puntúan alto en valores de la dimensión conservación y en la 
subescala empática asociada a la dimensión cognitiva toma 
de perspectiva, y presentan una menor puntuación en la di-
mensión de valor apertura al cambio y la subescala empática 
emocional malestar personal muestran una mayor autoatri-
bución para realizar con frecuencia CSR. Los valores agrupa-
dos en la dimensión conservación obedecen a mantener el 
orden tradicional y según estudios previos, ello está asociado 





que ser responsable representa un compromiso socialmente 
establecido, asociado a la capacidad empática cognitiva de 
WRPDUSHUVSHFWLYDGHTXpFRPSRUWDPLHQWRVVRQPiVDGHFXD-
dos para la convivencia.

























Figura 1. Modelo de ecuaciones estructurales de múltiples indicadores y múltiples causas estandarizado de la relación 
entre autoatribución de comportamientos socialmente responsables y las dimensiones de valores básicos y empatía.
5HVSRQVDELOLGDGVRFLDOXQLYHUVLWDULDLQÁXHQFLDGHYDORUHV\HPSDWtDHQODDXWRDWULEXFLyQ 
GHFRPSRUWDPLHQWRVVRFLDOPHQWHUHVSRQVDEOHV 
vamente positiva de la dimensión de valor autotrascenden-
cia y conservación. Ello es coherente en la medida en que 
la primera dimensión se caracteriza por los dominios de 
valor que la rigen, es decir, universalismo y benevolencia, 
TXH DWHQGLHQGR D HVWXGLRV DQWHULRUHV /|QQTYLVW /HLNDV
3DXQRQHQ 1LVVLQHQ 	 9HUNDVDOR  6FKZDUW] 
FRQÀUPDQODLQÁXHQFLDSRVLWLYDGHORVYDORUHVDVRFLDGRVDOD
GLPHQVLyQGHFRQVHUYDFLyQFRPRLPSRUWDQWHVSDUDXQSHUÀO
de estudiante que no desea subvertir un orden social esta-
blecido, contrariamente al resultado negativo en la dimen-
sión apertura al cambio en el que se remarca no seguir la 
normatividad socialmente establecida.
/DLQÁXHQFLDGHSXQWXDFLRQHVEDMDVHQODVXEHVFDODFRJ-
nitiva fantasía en una orientación mayor intencionalidad de 
&65KDFLDHOEHQHÀFLRFROHFWLYRUHTXLHUHUHDOL]DUPiVHVWX-
dios que permitan ampliar conocimiento sobre la relación 
contraria a la capacidad de evadirse de la realidad con ser 
responsable.
5HVSRQGLHQGR DO WHUFHU REMHWLYR SODQWHDGR \ HQ FRKH-
rencia con los resultados señalados previamente, se da una 
UHODFLyQVLJQLÀFDWLYDGHODVGLPHQVLRQHVGHYDORUFRQVHUYD-
ción, en primer lugar, seguido de autotrascendencia en for-
ma positiva y negativa en apertura al cambio con una mayor 
LQÁXHQFLDHQHO&$&65\HQHOFDVRGH ODVVXEHVFDODVGH
empatía, toma de perspectiva positiva y fantasía negativa-
mente. Como se puede apreciar, estas dimensiones son pre-
GLFWRUHV VLJQLÀFDWLYRV WDQWR HQ ORV PRGHORV GH UHJUHVLyQ
como en el modelo de ecuaciones estructurales de múlti-
ples indicadores y múltiples causas, y exceptuando el caso 
de la subescala de fantasía que es obviada en estudios rela-
cionados (Myyry et al., 2010), vinculante en ponderar la 




2010; Silfver et al., 2008).
Este estudio acerca de la RS universitaria desde la psico-
ORJtDUHFRJHHOWUDEDMRUHDOL]DGRSRU1DYDUURHWDO
quienes señalaron el desafío de conocer y comprender me-
MRU ORV YDORUHV TXH VXE\DFHQ D OD 56 \ ODV DFWLWXGHV TXH
modelarían los CSR, para implementar estrategias que pro-
PXHYDQGHVGH OD IRUPDFLyQXQLYHUVLWDULDHOHMHUFLFLRGH
una ciudadanía responsable desde las interacciones en las 
acciones.
$OUHODFLRQDUHOHVWXGLRGHOD56MXQWRFRQYDORUHV\HP-
patía se recoge el testigo de la línea de investigación sobre 
HGXFDFLyQHQYDORUHV\ODHGXFDFLyQHPRFLRQDO%X[DUUDLV	
0DUWtQH]\DTXHDWHQGLHQGRD6FKZDUW]ORV
vínculos entre los valores y la ansiedad ayudan a explicar 
DVSHFWRVTXHLQÁX\HQHQODVSHUVRQDVDODKRUDGHDGRSWDU
posiciones tendentes a actuar de un modo socialmente res-
ponsable.
/DUHOHYDQFLDGHOWUDEDMRDWLHQGHODVGHPDQGDVIRUPXOD-
das por la UNESCO en ES para desarrollar un espacio de CSR. 
Contribuir desde la psicología aportando conocimiento so-
bre las variables que incidirían en ser socialmente respon-
sable permite atender desde la ES el impacto de la forma-
FLyQGHSURIHVLRQDOHVFXDOLÀFDGRV\FRQXQDDOWDDWHQFLyQD
su deber con la sociedad, recogiendo el reto del proyecto 
Universidad Construye País (2006) al señalar que las decla-
raciones de principios y valores no garantizan la generación 
de compromisos; una universidad no puede decir que es so-
FLDOPHQWH UHVSRQVDEOH VLQ GHÀQLU HO FRQFHSWR PHGLUOR \
gestionarlo.
La investigación actual, desde sus limitaciones en cuanto 
a ser la RS en universitarios un ámbito poco abordado, y 
contar con una muestra de conveniencia en la que funda-
mentalmente participaron grupos de investigación con inte-
UpVHQGHVDUUROODUFRQRFLPLHQWRHVXQUHWRGHODXQLYHUVL-
dad que es cómo ser responsable con la sociedad. Los 
resultados generan interrogantes tales como la necesidad 
del desarrollo de investigaciones que permitan profundizar 
en las relaciones que presentan los valores y la empatía en 
los CSR, lo cual puede tener repercusiones en analizar las 
mallas curriculares. En conclusión, supone una primera re-
ferencia exploratoria acerca de cómo evaluar el papel de 
las universidades en la formación de aquellos estudiantes 
que serán profesionales y se espera que sean responsables 
con el legado recibido y el futuro por desarrollar.
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